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ABSTRACT 
Novia Salmah, Fitri, 2017. The Implementation of  Lesson Plan in Teaching 
English to the Elementary School Students  (A Case Study in SD 1 
DersalamBae Kudus). Skripsi. English Education Department, Teacher 
Training and Education Faculty, Muria Kudus University. Advisors: (1) 
Dr. H. A. HilalMadjdi, M.Pd., (2) Atik Rokhayani, S.Pd. M.Pd. 
 
Key Words: Lesson Plan, Teaching English, Elementary School students. 
Lesson plan is the important thing for teachers before they teach the 
students. To make the teaching learning process run well the teacher must have 
lesson plan. After the teacher makes the lesson plan, she must apply all of the 
steps in the lesson plan. The most important thing in the lesson is the learning 
process, how the teacher canteach the students with media, method, and technique 
that is appropriate with the syllabus and the situation of the students. The main 
point is how the teachercan implement the lesson plan in the classroom and make 
the students active in the teaching learning process.  
This research aims to examine the implementation of lesson plan and the 
effect of the lesson plan for students by the English teacher of SD 1 Dersalam Bae 
Kudus. This is a kind of qualitative research. The subjects werethe English teacher 
and the fifth grade students of SD 1 Dersalam Bae Kudus.The data were collected 
through observation and interview. The data was analyzed using four steps, there 
are selecting, categorizing, coding and interpreting data. 
This research found that the teacher can implement almost all of the steps 
in the lesson plan. Altought there are some steps that not use but the teaching 
learning process still run well. In the lesson the teacher gave the material to the 
students, she used media and technique, and she also made the students couldbe 
active in the lesson. The students enjoyed in teaching learning process and they 
gave feedback from this lesson. The teacher hopes that the students more serious 
in teaching learning process and get a good score. 
 I hope that the teacher can implement the lesson plan more effective and 
efficient so the students can get the point of the lesson. 
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ABSTRAK 
Novia Salmah, Fitri, 2017. Implementasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
dalam Pengajaran Bahasa Inggris untuk Siswa Sekolah Dasar (Studi 
Kasus Pada SD 1 Dersalam Bae Kudus).  Skripsi. Fakultas Keguruan Dan 
Ilmu Pendidikan,Universitas Muria Kudus. Pembimbing : (1) Dr. H. A. 
HilalMadjdi, M.Pd., (2) Atik Rokhayani, S.Pd. M.Pd. 
 
Key Words: Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, Pembelajaran Bahasa Inggris, 
Murid Sekolah Dasar . 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah hal yang penting untuk 
guru sebelum mereka mengajar siswa-siswinya. Untuk membuat proses 
pembelajaran lancar guru harus punya rencana program pembelajaran. Setelah 
guru membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dia harus menerapkan 
semua langkah yang ada di Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) tersebut. 
Hal yang lebih penting dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah 
proses pembelajaranya, bagaimana guru mengajar siswa-siswinya dengan 
menggunakan media, metode dan teknik yang sesuai dengan silabus dan keadaan 
dari siswa-siswinya. Poin utama adalah bagaimana guru dapat 
mengimplementasikan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) di kelas dan 
membuat siswa-siswinya dapat aktif dalam proses belajar mengajar. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengimplementasian Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan efek dari pelaksanaan Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP) ini pada siswa yang dilakukan oleh guru SD 1 Dersalam Bae 
Kudus. Data diperoleh dari observasi dan interview. Data tersebut akan di analisis 
menggunakan empat cara yaitu menyeleksi, mengategorikan, mengidentifikasi 
dan menjelaskan data tersebut. 
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa guru mampu 
mengimplementasikan hampir semua bagian yang ada di Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP). Meskipun ada beberapa langkah yang tidak dilakukan 
namun pembelajaran masih berjalan dengan lancar. Guru memberikan materi 
kepada siswa-siswinya, dia menggunakan media dan teknik, dan dia juga 
membuat siswa-siswinya menjadi aktif dalam pembelajaran. Siswa-siswi 
menikmati proses pembelajaran dan mereka mendapatkan feedback dari 
pembelajaran ini. Guru berharap siswa- siswinya dapat lebih serius dalam proses 
pembelajaran dan mendapat nilai yang bagus. 
Saya menyarankan kepada guru agar meningkatkan kemampuan siswa dan 
membuat siswa aktif dalam proses pembelajaran. 
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